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ABSTRACT
Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai
ekonomis tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting
sebagai sumber devisa negara. Aceh Tengah merupakan sentra produksi kopi
arabika terbesar di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui
bagaimana persepsi petani kopi arabika terhadap program sertifikasi organic di
Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun Metode analisis yang
digunakan adalah metode korelasi r pearson. Hasil penelitian menunjukan bahwa
persepsi petani tergolong kedalam kriteria tinggi karena memiliki rata-rata skor
4,036. Hubungan faktor yang mempengaruhi persepsi dengan  persepsi petani
terhadap program sertifikasi kopi arabika organik menurut hasil penelitian
didapati bahwa, faktor pengalaman, pendidikan, dan motivasi memiliki hubungan
dengan persepsi petani terhadap program sertifikasi kopi arabika organik,
sedangkan umur dan pendapatan memiliki hubungan dengan tingkat korelasi yang
rendah.
